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Roled -p(lon ' This section of new US. 61 bebeen interstate 80 and 
US. 30 near De WHt provides motorists with a safe 
and convenient four-lane highway. The new 14-mile 
long highway in Scott and Clinton counties replaces 
existing U.S. 61 which has two lanes and many 
cutves. This new section is part of a project which 
Includes improving U.S. 61 from West Lombard Street 
in Davenport to the Cily island Bridge over the Mi% 
slssippi River at Dubuque. 
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